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1 科学家主题展的酝酿背景

























































































































到实际展出时，共涉及中国现当代科学家近 700 位，使用图片资料 900 余幅，实物原
件 110 余件，音频资料 320 分钟，视频资料 40 余分钟，同时还有用于 5 个点触屏的文字资





主题展共使用图片资料 900 余幅，约 50%来源于采集工程所得资料，其它则来自各
种正式出版与非正式出版的人物传记、回忆录、文集、图册以及机构史料、档案资料等，还






















在 1938 年 2 月至 1939 年 5 月租颖庐的房子，后不久被炸掉。












































嘉泳 1940 年在中央大学学习时的神经解剖学笔记，工程热力学家王补宣 1940 年在西南
联大读大二时的热工学笔记，发光学家徐叙瑢 1943 年在西南联大读书时的光学笔记，地
质学家刘东生 1942 年在西南联大地质系做毕业论文时做野外考察记录的英文笔记。在
“战后留学潮”版块，集中陈列了蒋锡夔 1948 年出国前的日记、1948 ～ 1952 年在华盛顿大
学留学时的试卷和成绩单，材料科学家颜鸣皋 1944 年在耶鲁大学读书时的笔记和绘图、
1949 年完成的博士学位论文，物理化学家唐有褀 1950 年在加州理工学院的博士学位论
文。而在第三章“新中国·新科学”的“培养共和国的科学家”版块中，则通过稀有金属冶
金及材料专家李东英、工程爆破专家冯叔瑜 1950 年代留苏期间的笔记等，特别是肿瘤遗












































展览中展出了音频与视频资料各一套。前者为 31 位留美归国的科学家在 20 世纪


























生于 1890 年以后的中国第一批现代科学家 77 位，1948 年选出的 81 位中央研究院院士，












① 主要依据的文献有:参考文献［9］、［10］，中国科学院官方网站(http:/ /www． cas． cn /ys /)，中国工程院官方网
站(http:/ /www． cae． cn /cae /html /main /col2 /column_2_1． html)，中国社会科学网(http:/ / scho． cssn． cn /xr /);
台湾中央研究院网站(http:/ / academicians． sinica． edu． tw / index． php?func = 1);光明网中国科学技术专家传
略(http:/ /www． gmw． cn /content /node_5283． htm)。
























2013 年 12 月 29 日下午，国务院副总理刘延东参观展览，张藜研究员担任讲解。在
即席讲话中，刘延东充分肯定了展览的重要意义和积极的社会反响，并强调要继续做好采



































1. 1. 1 第一批洋博士
1. 1. 2 中国第一代现代科学家
1. 1. 2. 1 创办中国第一个现代科研机构———地质
调查所
1. 1. 2. 2 组织民国时期影响最大的科学社团———
中国科学社
1. 1. 2. 3 走上国际舞台
1. 1. 3 开启科学教育
1. 1. 3. 1 科学的启蒙———中小学
1. 1. 3. 2 新式科技人才的摇篮———大学
1. 2 为中国科学体制奠基
1. 2. 1 创办国家科研机构———中央研究院
1. 2. 2 让科技社团遍布大江南北
1. 2. 3 成果初显
第二篇 战争岁月里的科教人生
2. 1 危机来临前
2. 1. 1 科学与救亡图存
2. 1. 2 大后方的科研与教育
2. 1. 3 陕甘宁边区的科研与教育
2. 1. 4 辗转流离在其它地区
2. 1. 5 抗战救亡一份子
2. 2 抗战胜利后的重建
2. 2. 1 复员与建设
2. 2. 2 战后留学潮
2. 2. 3 走向革命
第三篇 新中国的科技工作者
3. 1 向往新中国
3. 1. 1 选择留下
3. 1. 2 海归报国
3. 1. 2. 1 “我能更有效地为更多的中国人服务”
3. 1. 2. 2 祖国的召唤
3. 1. 2. 3 留美科协
3. 1. 2. 4 艰难归国路
3. 1. 2. 4. 1 第一次归国潮
3. 1. 2. 4. 2 第二次归国潮
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3. 2 新制度下的学习与进步
3. 2. 1 共和国科学事业的开篇
3. 2. 2 建立人民的科学院
3. 2. 3 建立科技界的人民团体
3. 2. 4 向现代科学进军
3. 2. 5 培养共和国的科学家
3. 2. 5. 1 加强专门院校的建设
3. 2. 5. 2 赴苏联学习
3. 2. 5. 3 举办培训班，快速培养科技人才
3. 3 为了祖国的科学事业
3. 3. 1 献身国防科技事业
3. 3. 2 服务经济建设
3. 3. 2. 1 开展资源考察
3. 3. 2. 2 我为祖国献石油
3. 3. 2. 3 投身基础设施建设
3. 3. 2. 4 心系民生
3. 3. 2. 5 为农业生产服务
3. 3. 3 发展医疗卫生事业
3. 3. 4 专心科学研究
3. 3. 5 展示新中国的科学形象
3. 4 逆境中的坚守
3. 4. 1 政治运动冲击下的科研和生活
3. 4. 2 坚守科研
3. 4. 3 为人民服务
第四篇 在科学的春天里
4. 1 重返科学舞台
4. 1. 1 参加全国科学大会
4. 1. 1. 1 参加科学大会
4. 1. 1. 2 科学大会群英谱
4. 1. 2 增补学部委员
4. 1. 3 走上科技事业领导岗位
4. 1. 4 重建科技社团，恢复学术交流
4. 1. 5 重返国际科学界
4. 1. 6 开辟新的科研领域
4. 2 科技界的新生代
4. 2. 1 科研工作的中坚力量
4. 2. 2 面向经济主战场
4. 3 海外游子
4. 4 科技事业后继有人
4. 4. 1 从恢复高考开始
4. 4. 2 中国自己培养的博士
4. 4. 3 新的留学潮
4. 4. 3. 1 CUSPEA计划
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On the Social Function of the Study
of the History of Pictures and History of Modern Chinese Science
—Summary of“Technological Dream·Chinese Dream—the
Theme Exhibition of Modern Chinese Scientists”
ZHANG Li，ZHANG Jiajing
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract From December 15，2013 to January 17，2014，the first exhibition with the theme of
the formation and evolution of groups of modern Chinese scientist—“Technological Dream·Chinese
Dream—the Theme Exhibition of Modern Chinese Scientists ”was open at the National Museum of
China． In this paper，the thinking processes of the creative team involved is reviewed in respect of
designing the exhibition structure，writing the scripts，and selecting the exhibits，thus elaborating the
academic ideology of“explaining history with people”，“explaining history with pictures”，and“ex-
plaining history with objects”based on academic research． Moreover，how to combine the research
results of China's modern scientific and technological history with public cultural communication more
efficiently is summarized and discussed．
Key word China's modern scientific and technological history，social function，exhibition，
scientist groups
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